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Sidgwick on Political Philosophy
Daisuke Nakai
Founding on The Development of European Polity and The Elements of Politics, this paper explores
the reason why Sidgwick thought aristocratic elements more important than democratic ones in the
then English political system.
In examining a desirable form of polity, Sidgwick dismissed Rousseau’s aprioristic method, and
adopted Montesquieu’s historical method. To Sidgwick, a desirable form of polity depended on the
historical conditions consisting of defence, economic factors, order, common good, stability,
efficiency, public finance, and so on. Considering these conditions, people had to choose a form of
polity − between two poles of aristocracy and democracy − which would maximize their happiness.
On the basis of this historical−utilitarian method, Sidgwick examined the development of European
polity since ancient Greek. Consequently, Sidgwick regarded the present condition of English polity
as almost desirable. Sidgwick did not think a further democratization necessary, and defended
aristocratic elements in the English polity.
Sidgwick was different from Mill who gave the first priority to individual liberty. To Sidgwick, a
desirable form of polity should not be sought by aprioristic liberalism, but by utilitarian principle.
Thus, Sidgwick adjusted the orbit of political theory towards the tradition of utilitarianism.
JEL Classifications: B12; H11; P16.
Keywords: Sidgwick; Utilitarianism; Politics; Political Philosophy.
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